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each individ-
uAl fraternity vote on a recom-
mendation  to give campus recog-
nition to Kappa Theta Phi. 
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the 
meeting
 that Spring 
Sing
 will be 
held May 
12 at 7:30 p.m. in Morris 
Dailey auditorium. The fraternities 
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 the Amateur 
Athletic union. Didier explained. 




United  States  
is 
important.  
according to Didier. The U.S. gen-
erally is recognized as a backward 
nation in the sport of 
judo.  How-
ever. the. International Judo fed -
..ration
 will adopt the weight 
classifications set down by the 




 Didier said. 
Didier expects over 300 entries 
in the tournament from colleges, 
universities. the Arnas air 
force.
 




judo club. I 
Weight 
classifications decided 
upon are 130, 
150,  189 and heavy -
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Morgan  band has 
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Ball the biggest 
social
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asailable  for the
 June 
5th date, Miss Ragozzino said. 
The dance will he held at the 
;Bay Meadows Club Room which 
will  accommodate
 3,000 persons. 
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which the fate of the junior 
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 and the State Depart-
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students.  If the
 
separation is not 
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 the junior college 
students will crowd the 
facilities,
 
and the building program will have 
to be 
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ASB office. According to Mary 
Lennon. applications
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mitted to the A.519 office 
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profit  for 
guests with full 
privilege's,
 includ-
The major part 















buy  books 
do 
is laid 
at the feet of 
national
 Greek -letter social groups.  
This proposal, if passed, probably would 
mean 















 dean of women, said recently
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 organizations from the college campus. 
Although the council  is. 
unwilling to 







 to tile problem of dis-
crimination,
 








 to agree to banish 
discriminatory
 
organizations from the 
campus 
at some set date 
 1960 
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this is moving too fast, so it has 
pro-
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lot to gain in 
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 in the Student 
Union 
betsseen  9 :a.m. and 
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 with this project 
the fraternity is 
operating  a car 
pool. The pool is also 
located in 
the. Student Union and has the 
same operating hours
 as the ex-
change. 
Epsilon,
 Sigma Pi,  
Pi
 Kappa Al- 
This project is aimed at help-
pha, Theta Chi, 
Sigma  Nu, Theta 
ing students who have room for 
Xi. 
riders contact those who do not 
Signed,
 
have transportation to school. It 
Bob 
ronzan. 
Bill Perry. Gene 
is run on a self-service basis with 








 the general 
art
-a of the 
East Ray
 and North 
Peninsula and as 
far south as 
611ros  and Santa Cruz. 
Work 
on the bulletin board 
containing the pool was 
done by 
George Lee, 
winter  quarter pledge, 
Graduataig s I 111 
desiring  as his pledge project
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 with the Pan-American 
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for jobs today, according to Dr. 
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free copies
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T. C. Erickson, manager of 
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American. 
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I draw my trusty re-
volver 
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in the 
head. 
One time an enterprising Killam 
did scrne research on the family 
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The  only 
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not 
superior  to 
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July
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 and true" method 
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 the aid of others dur-
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 exam and 
jump 
off 
the piano, If this were done at 
least 20 times a day, the 
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Another suggestion A. student's
 
eonvetsation
 with the draft board 
might go  something like this: 
"Read the letter." 
"What 
letter."  
-The first letter 
on the chart." 
"What 
chart?"  
"The chart on the 
wall." 
-What wall?" 
Some lll l ters are pretty 
careful, 111,14 es cr. One lad %%sears 
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 made even the young 
afraid to question and probe 
tradition. 
We have been asking a lot of 
questions and making many obset 




.youth. We still have a lot of fail. 
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folk dancing is need-
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 the California Folk 
Dancing fed- 
Bill 
Dubbin  recently was elected 
prvsident 




I oration. Dr. Carl Duncan, head of , 



























cago zollege for a 
graduate hold- 
The group meets 
every Tuesday 
log a master's 
degree. The 
position  I 




is in educational psychology and I 
Y.W.C.A. Dues
 are 50 cents pc'
 
guidance and pays from S4500 to 
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per year. 
55200
 a year. 
Students interested in any of the 
above 
positions should contact 
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Students from 28 schools and 
colleges throughout the United
 
States and Canada submitted 
Boelitier
 Down 
Engineering  Prof 
Advises 
Students  
Dr. Ralph J. Smith, Engineer-
ing department head, 
represented  
the Engineering Council for Pro, 
fessional Development at 
San  Be-
nito high school yesterday






























day, dinner six days: $15 
per week. 1181 
Fremont.  CY 
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99 S. 12th 
street. Attractive,  
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 food at 
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meats  per 
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Talk on Atom 
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instructor
 ,r 
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at
 the 
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the  Naval 
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 in relation to modern 
'military science, according to 
'Colonel Richard M. Bristol, head 
of the Air Force ROTC depart-
ment.
 
The Arnold Air 
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six -week summer 
training
 periods.














































 a good, tough, 
serious guy 
an
 Aviation Cadet. 
But if you can 
measure  up, here's 
your  chance to get the 
finest  in aviation 
trainingtraining  
that equips
 you to fly the
 -most modern 
airplanes  in the 
world and 




military  and 
commercial  aviation. 
It won't 
he
 easy! Training 
discipline  for Aviation 
Cadets 
is rigid. 
You'll  work hard, study 
hard,
 play hardespecially 
for the first few 
weeks.
 But when it's over, 
you'll  be a pro
with a career 
ahead  of you that will take 
you




You  graduate as a 
2nd  
Lieutenant
 in the Air 
Force
 
lib  v $5,300.00
 
a year. And 
this
 is only 
the 
to wear the gear of 
If you















beginningyour opportunities for advancement are un-
limited. 
ARE YOU ELIGIBLE?
 To qualify as an Aviation Cadet, you 
must have completed at least two years of college. This  is a 
minimum requirementit's best if 
you stay in school and 
graduate! 
In addition, you must be between 19 and 2634 
years, unmarried, 










If you choose to be an Aircraft Observer, your training will 
be in Navigation, 
Bombardment,
 Radar Operation or Air-
craft  Performance Engineering. 
New 

















 and a copy of your birth 
tertitivate to solo 
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appin
 
at   thy,: give you. 
It application is / ...pled. the Air Force will arrange
 for you to 




Visit your nearest Air 
Force Base or Air 









Force,  Washington 
25, D. C. 
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 not associated 
with  San 
Jose State or its loyal hordes of 
boxing
 















































































































































































































































 had said 
the "word." The 
"word" in San 
Jose 
is 
"fight,"  and anyone caugh 
saying it must forfeit a dime t, 
all within
 
earshot.  When 
it's 
abso  
lutely necessary to use the "word; 
San Joseans spell it,








no as adolescent hi-jinks, take 
a 
closer look  at Dee 
Portal  and 
what he's made 











 back to his 
alma mat o-. 








 job of 
football  







































 place it 
Chuck  Adkins 
Kuser Don 
('amp,  1932 
turn out winning teams when the 
other great schools 




















































, the Pacific 
Intercollegiate 
tourna-
ment. In 1950 its use was made 
mandatory in all college 
boxing 
!under
 NCAA regulations. And 
last
 sear
 the District of 
Columbia
 






ing under its jurisdiction. 






include: Ise of a ramp instead of 
steps
 at 
ringside  to prevent 
tiled 
or groggy boxers from stumbling. 
three-inch












 .r.".!,- limp: special face masks 
for prac_ 
t ler t humbless gloves to prevent 
eye 
injuries
 caused by 
jabbing 
thumbs; a rating system for box-
!yrs to 
present unfair mismatches 
and the Portal Point Indicator. 
!lighted scomboard hung es, r lie 





the score for the 
ben,
 
f  t 
rortal  
of boxers and audience alike. 
The big event, as 
far as San 








is !at dignifying the sport of boxii 
-
 
concerned .is the All -College tour - 
erasing 
the  mum& 
stigma c 




automatically become the vas'
. b o x i n g
 
squad.  Portal points 
out
 
that this is the only college vat-
sity team he knows of that is th. 
direct
 outgrowth of an 
intra-
school program. 
But Dee Portal hasn't confined 
his talents to developing school -  









tion from other coaches and offi-
cials, the persevering Portal has 
continued to push changes he con-
siders  beneficial to the sport.
 
The protective headgear is a 
prime example. Used by all 
Spar-
, tan boxers since 1947, the 
head-
gear
 at first drew criticism on all 
Iaides land catcalls from the fans. 
' But persistence paid off. Its etti-
ciency
 as a safety factor 
proved. 
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And his emphasis 
on good
 conditioning
 and the fun 
Iii
 it are 
the
 chief factors that 
perpetuate

























heading  of spirit. For o: 
. thihg, boxiag at San Jose is $ sAv E $ 
, major sport rating the same 
i 
' wards for 
participants  as tooth., 
" 
baseball.
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!ally 1,000 to 1.300 students 1'. 
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, out for boxing classes.
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U.S. collegiate boxing. 
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sport,
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feel's,
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be able to high jump and ilsou 
ha,. become ineligible. 




Hubbard.  wi, 
I,.
 two of the Spartabahes  
bin' 
ribbon contenders:
 Rhodes cleared 
13 
ft. 7 
in. in the interclass me. T 
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pliis amating new gasoline economy! 
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The striking new Bel Air 
!Door
 
Sedan, ore of 16 beautiful 
models in 3 great
































































































































 two outings of the 
!season,
 tne squad 




 to the Stanford In-
dians.






netters  tied for third 
!place 
with

















on the local club was nar-
rowly beaten


































































































































 only 15 years old
 in 1947 
when  
he 






 East Bay Junior.  
champion
 again
































among  the 
titles  he won 
in 1949 
were  junior 






















 in college 
competition














was  67.8 
strokes  per round
 in collegiate
 dual meets




Chronicle  sports writer
 Art






article  dealing in 
the main with 




vialked in a golfing weekend. 
This 
weekend included the Northern California Intercollegiate 
champiopships  
at
 Stanford Golf club; 
and  the playoff with Daly City 
policeman
 Art Linhares for the  San Francisco City 





Total walking distance for the sake of golf, according to Rosen-
baum, 
amounts
 to 311i miles.
 
Few people on the Spartan campus realize just how good Venturi 
is and what he has done while 




never  miss the water until the well goes  dry." 
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recently  
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 Lobo coach 
had 
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 club last 
nigh!  
even though they were 
without  




Golden Raiders defeated 
the 
Bay 
Area  club 49-35 in the meet 
held
 
in Spartan pool. 
Seven 
first places were taken 
by the
 local swimmeis 
with Fred 
Postal  leading 
the way with a vic-
tory 
in the 50 -yard 
freestyle
 and 
a second spot in the 100 -yard 
free. 
style. He also 





The Golden Raiders captured th! 
300 -yard 
medley  relay, 50-yaril 
freestyle,




 one -meter 
diving,  100 -
yard
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year's squad is lacking 
the ex-
perience
 that carried 
the 1952 
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 trip with the
 team include 
Ken Fare, Bob McCort:le, Roy Hi
-
tam. Dave Andrews,  Larry Tam-
bellini, John Malone. Bill Hub-
bard, Mike Irving, Ken Giles and 
'Don Edwards.
 
Also traveling to Stockton
 
ar..  
Charles  Roy. 









Morton.  Rill 
Freeman,
 Vern Renner, 
Chris
 


























7 10 9 P.M. 
Corner of
 8th and 
Sa.,ta  Clara 
 
Friday,  March 
2'7. 1953 
Tennis  























Spartan baseball club against Col-
lege of Pacific tomorrow afternoon 
in hopes
 of bettering the 4-8-1 
!record the team has posted thus 
far this 
season. 
The doubleheader is slated to 
begin at 12:30 p.m. at Municipal 
stadium. 
Despite the seasonal record, 
the local club has








 hold wins mer 
California, I'M..  ....LA,  and San 
Diego Amphibious 
training com-
mand. They also 
tied the Palo 
Alto Oaks in 
their first encoun-
ter of 
the  year. 
Two




es have been to 
Stanford.  who is 
Iconsidered
 one of the 
top  teams 
on the 




  to win the CIBA 
cross n 




 and the pro
-laden 
Fort  Ord 
Warriors.  
In the
 Fort Ord 
contest.  
the 
'Spartans ran up against eight and 
,one-third 
innings
 of no-hit pitch -
Mg by 
Jim  Russell, who hurled 
for 
:Kansas 
City last season. 
Other 
Spartan  losses 
were  to 
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gashed hi. ankle in 
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tacular slide
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3. Because we put Miss Hidden's 
money  to 
in these productive 
ways.  we 
were able, 
under  the American system of 
free 




it. That is, we 
made a profit. 




Iii 197)2 she received divi-
dends  amounting
 to 
She eiiuld sell her 
stock  
at 
any  time, but  
chooses  to
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and a a 
Professor ol Education 
at the
 ('eiteriii)  oi 
at the same time she is 
helping
 in the vital 
devel-
opment of U. S. oil 
resources,












crease of worker income, and






to a higher standard 




















people  of 
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Company,
 is dedicated to 
a d iscussion of 
hum 
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Union
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